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Tietotekniikka palvelemaan sosiaalialan ammattilaisia ja asiakkaita
Tietoteknologiaa hyödyntämällä pyritään parantamaan ja tehostamaan 
sosiaalipalveluja. Sosiaalialalle kehitetään moderneja työvälineitä ja tietojär-
jestelmiä, jotka auttavat työn suunnittelua ja arviointia sekä mahdollistavat 
ajantasaisen asiakastiedon käytön. Asiakkaan tarpeet ovat keskeisenä lähtö-
kohtana teknologian hyödyntämisessä. Tavoitteena on sähköinen, tietotur-
vallinen asiointi.
Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen keskeise
ja tehostaa sosiaalihuollon asiakastietojen hallinta
maahamme yhteensopivat sähköiset asiakastietojärjest
hön yhtenäiset sähköiset asiakirjat. Nämä nopeuttavat ja p
kaspalvelua. Uudistuksen myötä sosiaalipalvelujen asiakkaan tiedo
vittaessa ajantasaisina kaikkien palvelua antavien työntekijöiden käytöss
alueilla ja vuorokauden kaikkina aikoina.
Tavoitteemme
yhteensopivat sähköiset asiakastieto-
järjestelmät
asiakastyöhön yhtenäiset sähköiset
asiakirjamallit
sähköinen asiakastiedon arkisto
sähköinen asiointipalvelu ja omien
asiakastietojen selailu
kansallinen yhteistyö ja osaamisen
vistaminen
tiedonhallinnan tutkimuks
Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti hankkeen yhteistyössä 
Suomen Kuntaliiton, Stakesin ja Itä-Suomen sosiaalialan osaamis-
keskuksen kanssa vuonna 2005 ja se jatkuu vuoden 2011 loppuun. 
Hankkeeseen osallistuu lisäksi laaja joukko muita valtakunnallisia, 
alueellisia ja paikallisia toimijoita.
Vuonna 2020
Tietoteknologian käyttö sosiaalihuollossa perustuu
tutkimukseen ja monipuoliseen kehittämiseen sekä
tietovarantojen hyödyntämiseen ja on kansainvälisesti
huipputasolla.
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